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PROYECTO 9
CASAS COLECTIVAS HELIOS LEVANTADAS SOBRE PILARES
BUENOS AIRES, 1934 
ÍNDICE
LISTADO DE PLANOS
9.0   -  Dibujos originales de Wladimiro Acosta
9.1   -  Emplazamiento. Ocupación solar. Escala 1:2000
9.2   -  Emplazamiento. Ocupación serie de viviendas. Escala 1:2000
9.3   -  Emplazamiento. Ocupación en manzanas. Escala 1:2000 
9.4   -  Plantas unidad. Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. Escala 1:200 
9.5   -  Planta cubierta. Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 Escala 1:200 
9.6   -  Sección transversal y alzado lateral. Escala 1:200
9.7   -  Alzados norte y sur. Conjunto unidades Tipo 1. Escala 1:200
9.8   -  Planta baja y primera. Conjunto unidades Tipo 1. Escala 1:200
9.9   -  Alzados norte y sur. Conjunto unidades Tipo 2. Escala 1:200
9.10 -  Planta baja y primera. Conjunto unidades Tipo 2. Escala 1:200
9.11 -  Alzados norte y sur. Conjunto unidades Tipo 3. Escala 1:200
9.12 -  Planta baja y primera. Conjunto unidades Tipo 3. Escala 1:200
9.13 -  Alzado norte. Casa tipo 1. Escala 1:100
9.14 -  Alzado sur. Casa tipo 1. Escala 1:100
9.15 -  Planta baja. Casa tipo 1. Escala 1:100
9.16 -  Planta primera. Casa tipo 1. Escala 1:100
9.17 -  Planta cubierta. Casa tipo 1. Escala 1:100
9.18 -  Alzado norte. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.19 -  Alzado sur. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.20 -  Planta baja. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.21 -  Planta primera. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.22 -  Planta cubierta. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.23 -  Alzado norte. Casa tipo 3. Escala 1:100
9.24 -  Alzado sur. Casa tipo 3. Escala 1:100
9.25 -  Planta baja. Casa tipo 3. Escala 1:100
9.26 -  Planta primera. Casa tipo 2. Escala 1:100
9.27 -  Sección longitudinal. Escala 1:100
9.28 -  Sección. Estudio de asoleamiento. Escala 1:200
9.29 -  Perspectiva peatonal de la fachada norte. Verano. 
9.30 -  Perspectiva peatonal observando el parque entre dos bloques.
9.31 -  Perspectiva peatonal situado entre dos bloques. Verano.
9.32 -  Perspectiva peatonal situado entre dos bloques. Invierno. 
9.33 -  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte.
9.34 -  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte. Verano. 
9.35 -  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte.  Invierno.
9.36 -  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte.  Primavera. 
9.37 -  Perspectiva peatonal y frontal de la fachada norte. Verano. 
9.38 -  Perspectiva peatonal y frontal de la fachada sur.  Verano. 
9.39 -  Perspectiva peatonal y en escorzo de la fachada sur. Otoño.
9.40 -  Perspectiva peatonal y en escorzo de la fachada sur. 
9.41 -  Perspectiva peatonal entre dos bloques. Otoño.
9.42 -  Perspectiva por el pasillo público. 
9.43 -  Perspectiva frontal a través de la acera cubierta. Fachada norte.
9.44 -  Perspectiva peatonal debajo del edificio. Verano. 
9.45 -  Perspectiva aérea observando las terrazas.  
9.46 -  Perspectiva aérea observando las terrazas.  
9.47 -  Perspectiva interior desde la sala de estar observando la terraza. Invierno 
9.48 -  Perspectiva interior desde la sala de estar observando la terraza. Verano. 
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9.1   Emplazamiento. Ocupación hipotética de una serie 
de viviendas en una manzana y en media manzana. Casas 
tipo Helios sobre pilares. Dibujo en CAD. MR.
9.2   Emplazamiento. Solares que puede ocupar el 
prototipo respetando la orientación. Casas tipo Helios 
sobre pilares. Dibujo en CAD. MR.
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9.3  Emplazamiento. Diferentes tipos de ocupación de una serie de 
viviendas en una manzana y media manzana puestas en relación a 
la orientación. Casas tipo Helios sobre pilares.  Dibujo en CAD. MR.
278
9.4  Plantas de la vivienda. Escala 1:200. Casas Helios 
levantadas sobre pilares. Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. Dibujo en 
CAD. MR.
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
279
9.5  Planta cubierta. Escala 1:200. Casas 
Helios levantadas sobre pilares.  Dibujo en 
CAD. MR.
9.6  Sección transversal y alzado testero. Escala 1:200. 
Casas Helios levantadas sobre pilares. Dibujo en CAD. 
MR.
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
280
Alzado sur
Alzado norte
9.7  Alzados sur y norte. Conjunto de casas Helios 
levantadas sobre pilares. Tipo 1 Escala 1:200. 
Dibujo en CAD. MR.
281
9.8  Planta baja y primera. Conjunto de casas 
Helios levantadas sobre pilares. Tipo 1 Escala 
1:200. Dibujo en CAD. MR.
Planta primera del conjunto (Planta baja de la unidad)
Planta segunda del conjunto (Planta primera de la unidad)
282
9.9  Alzados sur y norte. Conjunto de casas Helios 
levantadas sobre pilares. Tipo 2 Escala 1:200. 
Dibujo en CAD. MR.
Alzado sur
Alzado norte
283
9.10  Planta baja y primera. Conjunto de casas 
Helios levantadas sobre pilares. Tipo 2 Escala 
1:200. Dibujo en CAD. MR.
Planta primera del conjunto (Planta baja de la unidad)
Planta segunda del conjunto (Planta primera de la unidad)
284
9.11  Alzados sur y norte. Conjunto de casas 
Helios levantadas sobre pilares. Tipo 3. Escala 
1:200. Dibujo en CAD. MR.
Alzado sur
Alzado norte
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9.12  Planta baja y primera. Conjunto de casas 
Helios levantadas sobre pilares. Tipo 3. Escala 
1:200. Dibujo en CAD. MR.
Planta primera del conjunto (Planta baja de la unidad)
Planta segunda del conjunto (Planta primera de la unidad)
286
9.13   Alzado norte. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 1. Dibujo en CAD. MR.
287
9.14   Alzado sur. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
288
9.15    Planta Baja. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 1. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    ASEO
4    COCINA
5    SALA DE ESTAR
6    COMEDOR
7    TERRAZA
8    PASO
 
9    LAVADERO
10  ESCRITORIO
 
11  BAÑO
12  DORMITORIO
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9.17   Planta cubierta. Escala 1:100. Casas Helios sobre 
pilares. Tipo 1. Dibujo en CAD. MR.
9.16   Planta primera. Escala 1:100. Casas Helios sobre 
pilares. Tipo 1. Dibujo en CAD. MR.
290
9.18   Alzado norte. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
291
9.19   Alzado sur. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
292
9.20    Planta Baja. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    ASEO
4    COCINA
5    SALA DE ESTAR
6    COMEDOR
7    TERRAZA
8    PASO
 
9    LAVADERO
10  ESCRITORIO
 
11  BAÑO
12  DORMITORIO
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9.22   Planta cubierta. Escala 1:100. Casas Helios 
sobre pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
9.21   Planta primera. Escala 1:100. Casas Helios sobre 
pilares. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
294
9.23   Alzado norte. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 3. Dibujo en CAD. MR.
295
9.24   Alzado sur. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 3. Dibujo en CAD. MR.
296
9.25    Planta Baja. Escala 1:100. Casas Helios levantadas 
sobre pilares. Tipo 3. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    ASEO
4    COCINA
5    SALA DE ESTAR
6    COMEDOR
7    TERRAZA
8    PASO
 
9    LAVADERO
10  ESCRITORIO
 
11  BAÑO
12  DORMITORIO
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9.26   Planta primera. Escala 1:100. Casas Helios sobre 
pilares. Tipo 3. Dibujo en CAD. MR.
298
9.27   Sección longitudinal. Escala 1:100. Viviendas tipo 
Helio B. Dibujo en CAD. MR.
299
9.28   Sección longitudinal. Estudio de sombras en solsticio 
de verano, solsticio de invierno y equinoccio. Escala 1:200. 
Dibujo en CAD. MR.
300
9.29  Perspectiva peatonal de la fachada norte. Verano. 
Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
301
9.30  Perspectiva peatonal observando el parque entre dos 
bloques. Otoño. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
302
303
9.31 / 9.32  Perspectiva peatonal situado entre dos 
bloques. Verano / Invierno. Imagen digital en 3D Max. 
Dibujo de MR.
9.33  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte. 
Verano. Imagen digital en 3D Max. MR.
304
9.34  Perspectiva en escorzo observando la fachada norte. 
Verano. Imagen digital en 3D Max. MR. 
9.35 / 9.36  Perspectiva en escorzo observando la 
fachada norte.  Invierno /Primavera. Imagen digital en 3D 
Max. Dibujo de MR.
305
306
9.37  Perspectiva peatonal y frontal de la fachada norte. 
Verano. Imagen digital en 3D Max. MR. 
9.38   Perspectiva peatonal y frontal de la fachada sur. 
Verano. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
307
308
9.39  Perspectiva peatonal y en escorzo de la fachada sur. 
Otoño. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR. 
9.40 / 9.41   Perspectiva peatonal y en escorzo de la 
fachada sur. / Perspectiva peatonal entre dos bloques. 
Otoño. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
309
310
9.42  Perspectiva por el pasillo público.  Imagen digital en 
3D Max. Dibujo de MR. 
9.43 / 9.44   Perspectiva frontal a través de la acera 
cubierta. Fachada norte. / Perspectiva peatonal debajo del 
edificio. Verano. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
311
312
313
9.45 / 9.46  Perspectiva aérea observando las terrazas. 
Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR. 
9.47 / 9.48   Perspectiva interior desde la sala de estar 
observando la terraza. Invierno / Verano. Imagen digital en 
3D Max. Dibujo de MR.
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PROYECTO 10
VIVIENDA MÍNIMA PARA BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 1934 - 35
ÍNDICE
LISTADO DE PLANOS
10.0   -  Dibujos originales de Wladimiro Acosta
10.1   -  Emplazamiento. Ocupación solar. Escala 1:2000
10.2   -  Emplazamiento. Ocupación serie de viviendas. Escala 1:2000
10.3   -  Emplazamiento. Ocupación en manzanas. Escala 1:2000 
10.4    -  Plantas de la vivienda. Escala 1:200. Vivienda mínima Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. 
10.5   -  Número de camas Vivienda mínima Tipo 1, 2, 3a, 3b, 3c. Escala 1:200. 
10.6   -  Área de cocina - comedor. Vivienda Tipo 1, 2, 3a, 3b, 3c. Escala 1:200.
10.7   -  Área de terrazas. Vivienda Tipo 1, 2, 3a, 3b, 3c. Escala 1:200.
10.8   -  Alzado norte. Escala 1:200
10.9   -  Alzado sur. Escala 1:200
10.10 -  Plantas reproducidas con unidades Tipo 1. Escala 1:200
10.11 -  Plantas reproducidas con unidades Tipo 2. Escala 1:200 
10.12 -  Plantas reproducidas con unidades Tipo 3. Escala 1:200
10.13 -  Plantas reproducidas con unidades Alternadas. Escala 1:200
10.15 -  Sección. Asoleamiento. Escala 1:200
10.16 -  Planta cubierta Escala 1:200
10.17 -  Planta baja Escala 1:200
10.18 -  Planta. Escala 1:100. Vivienda mínima. Tipo 1
10.19 -  Planta. Escala 1:100. Vivienda mínima. Tipo 2
10.20  - Planta. Escala 1:100. Vivienda mínima. Tipo 3a
10.21  - Planta. Escala 1:100. Vivienda mínima. Tipo 3b
10.22  - Planta. Escala 1:100. Vivienda mínima. Tipo 3c
10.23  -  Sección transversal por las unidades. Escala 1:100
10.24  -  Perspectiva en escorzo sobre la fachada norte. Verano
10.25  -  Perspectiva peatonal observando la fachada norte. Verano
10.26  -  Perspectiva peatonal situado entre dos bloques. Invierno
10.27  -  Perspectiva frontal y aérea observando la fachada norte
10.28  -  Perspectiva peatonal observando la fachada sur. Invierno
10.29  -  Perspectiva peatonal desde observando la fachada sur. Invierno
10.30  -  Perspectiva observando distancia entre dos bloques. Edificios de 200 metros 
10.31  -  Perspectiva observando distancia entre dos bloques. Edificios de 100 metros 
10.32  -  Perspectiva peatonal y frontal de la fachada norte 
10.33  -  Perspectiva desde la calle observando el lado sur del edificio
10.34  -  Perspectiva peatonal próximo a la acera cubierta
10.35  -  Perspectiva peatonal accediendo a la acera cubierta del edificio
10.36  -  Perspectiva peatonal desde la acera observando la fachada sur del edificio 
10.37  -  Perspectiva peatonal desde la acera observando la fachada norte del edificio
10.38  -  Perspectiva desde el pasillo público del edificio
10.39  -  Perspectiva cercano a la acera cubierta observando la fachada sur. Invierno
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10.1   Emplazamiento. Ocupación hipotética de una 
serie de viviendas en una manzana y en media manzana. 
Vivienda mínima. Dibujo en CAD. MR.
10.2   Emplazamiento. Solares que puede ocupar el 
prototipo respetando la orientación. Vivienda mínima. 
Dibujo en CAD. MR.
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10.3  Emplazamiento. Diferentes tipos de ocupación de una serie de 
viviendas en una manzana y media manzana puestas en relación a 
la orientación. Vivienda mínima. Dibujo en CAD. MR.
324
10.4  Plantas de la vivienda. Escala 1:200. Vivienda 
Mínima para Buenos Aires. Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. Dibujo 
en CAD. MR.
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3a Tipo 3b Tipo 3c
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10.5 / 10.6 / 10.7  Número de camas / Área de cocina 
- comedor / Área de terrazas. Vivienda Mínima para Buenos 
Aires. Tipo 1, 2, 3a, 3b, 3c. Escala 1:200. Dibujo en CAD. MR.
326
10.8  Alzado norte. Vivienda Mínima para Buenos 
Aires. Escala 1:200. Dibujo en CAD. MR.
327
10.9  Alzado sur. Vivienda Mínima para Buenos 
Aires. Escala 1:200. Dibujo en CAD. MR.
328
10.10 / 10.11  Plantas reproducidas con 
unidades Tipo 1/ Tipo 2. Vivienda Mínima para 
Buenos Aires.  Escala 1:200. Dibujo en CAD. MR.
329
10.12 / 10.13  Plantas reproducidas con unidades 
Tipo 3/ Alternadas. Vivienda Mínima para Buenos 
Aires.  Escala 1:200. Dibujo en CAD. MR.
10.15   Sección. Asoleamiento. Escala 1:200. 
Vivienda Mínima para Buenos Aires.  Dibujo en 
CAD. MR.
330
10.14   Sección transversal. Vivienda Mínima 
para Buenos Aires.  Dibujo en CAD. MR.
10.16 / 10.17  Planta cubierta / Planta baja 
Escala 1:200. Vivienda Mínima para Buenos 
Aires.  Dibujo en CAD. MR.
331
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10.18 Planta. Escala 1:100. Vivienda 
mínima. Tipo 1. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    COCINA
4    BAÑO
5    COMEDOR
6    SALA DE ESTAR
7    DORMITORIO
8    TERRAZA
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10.19 Planta. Escala 1:100. Vivienda 
mínima. Tipo 2. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    COCINA
4    BAÑO
5    COMEDOR
6    SALA DE ESTAR
7    DORMITORIO
8    TERRAZA
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10.20 Planta. Escala 1:100. Vivienda 
mínima. Tipo 3a. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    COCINA
4    BAÑO
5    COMEDOR
6    SALA DE ESTAR
7    DORMITORIO
8    TERRAZA
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10.21 Planta. Escala 1:100. Vivienda 
mínima. Tipo 3b. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    COCINA
4    BAÑO
5    COMEDOR
6    SALA DE ESTAR
7    DORMITORIO
8    TERRAZA
336
10.22 Planta. Escala 1:100. Vivienda 
mínima. Tipo 3c. Dibujo en CAD. MR.
REFERENCIAS
1    INGRESO
2    VESTÍBULO
3    COCINA
4    BAÑO
5    COMEDOR
6    SALA DE ESTAR / TRABAJO
7    DORMITORIO / TRABAJO
8    TERRAZA
337
10.23 Sección transversal por las unidades. Escala 
1:100. Vivienda mínima. Dibujo en CAD. MR.
338
10.24  Perspectiva en escorzo sobre la fachada norte. 
Verano. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
10.25 Perspectiva peatonal desde un sendero 
observando la fachada norte. Verano. Imagen digital 
en 3D Max. Dibujo de MR.
339
340
10.26 Perspectiva peatonal situado entre dos bloques. 
Invierno. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
10.27  Perspectiva frontal y aérea observando la fachada 
norte. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
341
342
343
10.28  Perspectiva peatonal observando la fachada sur. 
Invierno. Imagen digital en 3D Max. MR. 
10.29  Perspectiva peatonal desde un sendero del parque 
observando la fachada sur.  Invierno. Imagen digital en 3D 
Max. Dibujo de MR.
344
10.30 /10.31  Perspectiva observando la distancia entre 
dos bloques. Edificios de 200 metros / Edificios de 100 
metros. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR. 
10.32 /10.33    Perspectiva peatonal y frontal de la 
fachada norte / Perspectiva desde la calle observando el 
lado sur del edificio. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de 
MR.
345
346
10.34  Perspectiva peatonal próximo a la acera cubierta. 
Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR. 
10.35  Perspectiva peatonal accediendo a la acera cubierta 
del edificio. Imagen digital en 3D Max. Dibujo de MR.
347
348
10.36  Perspectiva peatonal desde la acera cubierta 
observando la fachada sur del edificio. Imagen digital en 
3D Max. Dibujo de MR. 
10.37  Perspectiva peatonal desde la acera cubierta 
observando la fachada norte del edificio. Imagen digital en 
3D Max. Dibujo de MR.
349
350
10.38  Perspectiva desde el pasillo público del edificio. 
Imagen digital en 3D Max. MR. 
10.39  Perspectiva cercano a la acera cubierta observando 
la fachada sur del edificio. Invierno. Imagen digital en 3D 
Max. MR. 
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